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M. nútriero 806/73 [.:)r la (fu• (lil)ome clunitli
miento (l• la ti i 1 ( 1 r ia (1e1 '1'111qm:11 -.,Iii)i.e111() dictada
con fvelut (le ()(-1,1111(‘ de 19 7() un recurs() conten
cioso ,tratiy( p( )I el ( 'oronel de Hl
tculleml, (I( la Armada, en..-,itmteit'm de «retiradot, don







Resoludúr número 2.375/70 por 1:1 (ilie ( H tHa SU
actual delino de la ( •. 1. I). A. al Capitan de Fragata
(El', (Ion Francisco Villar Alhaladejo
Resolución númei•o 2.371/70 por la que se fe
de la Succi("Itt li'duraci("•11 Física y 1)(.1)o1 te,, de I;t
Direccif'di de 1.11p.e1anza Naval y Jefe del Lefitio
SfovilizaciOn y 1?eserva de la .11trisdicei(')11 Ce1111a1
Hal,,ata don Faltim(b) de Velase() y (;(')n)(.7•
2.979.
al
Resolución número 2.372/70 pul la que se confirma en li
actual (le!,liiio de Segundo Comandante Militar de Ma
rina (le 1.a Cortina al Capital) de Fragata ( don
Guillermo 1:.sc•i).1as Estra(Ia, Pagina .).979•
!solución número 2.373/70 1()1 1.1 qm.
rl" (.0111;111(1;1111e N1i111ai de NI,.11111:1 1.:1 Palmas al
(,-;11)11án (le Fragata (IiIT) don \niiiiii() ( el vera (
vera,-
nombra Segni'
R1 !solución número 2.374/70 por la (pie contfritia en Hl
actual destino de Segundo ( ~andante Militar dt.
dna CA(Iii al ("apilan de Fragata (1:."1') don Fran
cisco l'alma Citadva(14), ti 2,979 y 2.980.
Resolución número 2.377/70 JUF 1:1 1111(' 14(1 "1111)1a Srgilli.1(•(' (le la A \lid:111ft, Nl avor del A rsenal de Carta
kr-A
\vb 44 kv _Al y
Cffi/
gen:• ■ jef( del Cuartel de Nlarinería de Arsenal,




número 2378J70 pot la
Thvete.--Pit
time se dispone con
la Comandancia Militar (I(. Marina de Santa
de l W'encuite (.1 c.:11)' 11 (1(' (*)i)eta ( El%) (1011 14tliS
I 1el 1,31,(1(./ Frímcés ( ): ama s,---Pagina 2.980.
Resolución número 2.379/70 por la que se dispone pase
destinado a 1& ( (m'andancia 1\1ilitar de Nlarina de Bar
celona el Capital, ( orbet;l ( d()n Francisco Gar
•ía Grillo. 1'árin3
Resolución número 2.376/70 por la que se dispone quede
adisponible')> el Capit:'In de Corbeta ( E() don, José Ma
ri;' i: i;
Resolución número 2.380./70 poi- la que «wfinna en
de •ino:4 ( •p.itan de ( /obvia ) don ['tan( iseo
Stláte/ Piat«.na. VeinIndez. Página 2.9RO,
Resolución numero 2,383/70 pot la que me nombra Ayu
dante Milita' de Nlu•ina de Imane() al Teniente (le Na
( 1( ) I 1 ;InCiSCO AragOn Pérez. Páginas 2.980 y 2.981.
Resolución número 2.384/70 por la (pie se nombra Pro
f•sor de la de F.studios Stipeliores al Teniente
Nayl() (1,w I\I;arian( . ltolt)ix
11:1, 2.981,
( ,11 InS Pm -
1:eso1ución número 2.385/70 1 r la que se nombra lns
ti ni for del C. 1. 1. C. al "Isettiente de Navío don José
Feifi;"inde/ de ,\fidrade.- Página 2.981.
Resolueiót1 número 2.386/70 pot la que se dispone pase
d(i,tinado a la 1. I). C. de Cádiz el Teniente de
Navío don Claudio ,11vargon1'a1e. García-San 11ignel.
1 :'1ino 2.981.
Resolución número 2.387/70 por la qmr se nombra Ayu
dante Militar de hiat n'a ti.tn
"l'unientv dv Navío (1()11 Anreli•1
).dna
carlos de la Rápita al
( ;('1111C7 1 á
1,11.141t( 1(1,1 P)r enferniti.
Uesolución número 2.390/70 poi la gil(' Se e(Illeedell dOM
IlleSeS de litem ia pot ente! mo al .I1)ittI 41e 1::agata
F,T 41(0) José ( ;a t ía ayor Página 2 (181.
Número 271. Jueves, 26 de noviembre de 197() 1.3(1111
RESERV,1 NAk'Al.
11estiniis
Resolución número 2.381/70 por la (pie se 1i',1H)11(. (incdu
€:..dispottible» el Capit:in (.()theta de la el v..1 v..!
5,11 Activa (1(01 Anatotit, jeut., V11cro.
Resolución número 2.382/70 For 1:1 que se confirma em
su,. destinos ¿il Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa don José María Inpert() de ,Nrana y Amé
vaga. Página 2.982.
Resolución número 2.388/70 poi la <pie se nombra Ayn
dant( Nlilitar Nlarina de lleinteo :L1 Teniente de Na
vío de la I:eserva Naval \t tiva don (.irilo 1.arrieta
Cliávarvi.
Resoluciór número 2.389/70 por la (pie se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de 11)iia
el Alférez (le Navío de la I(..-;(.1-vit Naval Activ;i




11,4*(IIIMICS (IC Sat‘'illlic1110,5' y rciiiiil(pic.\.
It t 111e14')11 del Tribunal N1 avítilit() ( onl val (le 8 s(
1,, ¡libre (li. 197D, (li( sada en uxpedicitte oOluvro
de 1970, in‘,11 nido poi (.1 j 11/1.'„+(l() Marítimo perilialici
(l• I'al! 0,1 . ita ti ( anal ia. tariitas 2,982 y
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
:sil 1N IST I( ) I)14:1,1J V.I■(
CON S I.JO SUP IZ E 1110 DE STICI A M 11.11All
Pensiones. -Urden de 11 (1c
que se publica re1:ici(*)11
((idas al I1(o)l1 ei quo













°niel) Mirt;sterial itúln. 806/70. rlecuso
,,ittencift n,():1(1111iisti.:itiv() coi.u.nd
(.1nt(indelicia de 1:1 Armada, (.11 ,•t111:1eión
;do", (1()H 1:1ii) )1111(1() :\larlinez y (;ómez
'ila, sobre 1.('('Irii (I(' ,-,11 relir() v :11)o1Io (l• diferencias
ervIriblici()11(.,,;, la .L;:11:1 yuinta (1(.1 Tri1)10111
lo lvd ,,entetiria con fecha 1') de octubre
1(0), cuy:, virte (11:-,i)wdliva es como
"11;111:1111w-, ( ae.111(' C(111 Ci)1:1r1O11 (le 1;1 1('`)1'-, del A11(
:ido (1(.1 14:;.;1;1(1o, deben1( ),; (1(11:1 v de(larann),, 1:1
indinisi(im de] recurso culliencioso-admiliiilrativo (fue
OH1■:liminul() Fidel 'Martínez v (;('onez (1(. Pila, Lo
oltel «relit.:«1(),, (1(.1 Cuerpo <le Itilendeneia de la
lnua(1:1, 1111(1 j)tv,() con1ra 1;1 1■(--:oluci(1)11 (lel
1:11111:1 de Iti.i111:1 y 1111() oct libre de mil 110-
1CCie1liOS S('S('111;1 ()(11(), dell(igai(pria de 11 1-(1)(r.:1(s1(')11
1(1)(110 (1C 1;1 (le (1.1ec.1::1(111 (1(' julio) ;1111(11-1(ft, Sn1)1.('
fee11■1 (1(' su r(.1.11•() v :11)()11() (1( diíerencias Fel ribti
11111('', S111 (phi 1:1 cr111111:1('1()11 (111(' ;91(1)1a lleve
CS11('('•1:11 11111)()s•I('1(')11 W(',1:1-,."
Y (.1(. Ministevio, de conformidad c()11 I() decía
ad() en el prein;-,e•to lia tenido a hien disp,-
ter se cumpla (1) Hils propios i(rminos.
I» (pp. di;» a VV. 11141. y a \,/
()cimiento y efectos.
Dios <,.,,tiarde a, VV. 14:11:. y a VV.







Resolución 2.375,/70, de 1:1 1 )ireeeion (le
(11111;illiicitt(l N' I )()1:1Cinlics. c()I11-11 Hui aC
iitI (1(1.111() (1(' 1;1 ( '. 1. 1). A. :II (.;11)11:111 de l'ragat;1
14..(...) (Ion l'ranci',co Alluladej().
1:1111.1(1, 21 de noviembre (le 1970.
1 )01* 1111e1;111.1(1:1(1 :
14..1, 1\ 1,N1 IIIA N'1 1..







Resolución núm. 2.37 1/70, de la 1)irección de
1:eclutamiento y 1)otaciones.-Se nontbra .jere (le la
Sceciói1 (Ir Viducación Física y Deportes de la 1
reeción (1(• Hitsefi:111/a Naval y jefe del Centro de
Nloyi1izació1lI:(.,(.1\:1 de la inti.dicci(")), Culity.11 ;il
rapitan h F1ai..,,:11:1 dolt F.duar(10 de Velase() y (ió
(ine cesari (.11 la Secretaría (1(.1 ()rgano .1(4:1
ima (1(.1 Departamento de l'ersonal con la antelación
suficiente para tomar posesión (1(.1
día 2 de febrero .(1(.1 at-to i}róxinto.
Kste destinu se ~riere ron caracter \oltintario.
citado deS11110 el
:\la(11 id, 21 (le noviembre de 1970.
Por interinida(i:
10:1, A 1,N1 II. ANTE
1 1. 1.1., 1)1,1, 1 ItTAN11NTO I)E PE1<SON1\L,
1:e1.1j)e 1).111 Veiga Sanz
14;xc1n(),. Sres. ...
Sre.
Resolución núm. 2.372/70, de la Hirecci()11 ,de
y I )(Itaciones. Se confirma en su -
1 1 ( le sl i (lis Segundo Comandante Militar de. Ma
i ina (le 1,a Cortina ;11 Capital' (le Vrag:t1a 11:rr (111
‘111111'1 111() 14:SerigaS 141S1 i•:1(
i\ladvid, 21 de noviembre d, j()7()•
1 'or ini( inidad
Ai \1 1 I. A Ni 1.,
1,1. 1)1. 1, 1 )1. l' ler/11\11. (ll. IFlsONAL,




Resolución núm. 2.373/70, de la 1)ireeción (le
1,.clnia11li(u1() y 1)o1acinne. - Se nonibia Segundo
(.()111111(1:1111(. 1V1ili1ar de .\laiina de al Ca
iii1111 de Fragata ( ) (1( )11 Ani()Ili() CCF\'('1•:1 LerVe1 ,
(111(' (()111() j(4( de1 Ce1111•() MOV.1111.:1H(')11
i■('L:en'a (1(' 1;1 1,()111 .\1:11 1(1111;1 de Canarias.
Piste destino se c(difiete con car:"Icte• volunt:trio.




HE. A 14M IRANTE
I 1. FP: DEI. DI. l'A RTA M ENTO DE 1 " i• iSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
Res()lución nútn. 2.374/70, de la 1)irección de
1:e(1111:1111ie111o 1)otario1(-,. confitina en su ac
mal destino (le (t111 l( Lotuati(1ani(' Militar de I\1a
I)1#11■10 OFIL1/11, DEI, NI INI1STF11() 1)11: Mi11:1N1 1):ty..;i1),1 2,97).
Número 271. Jueves, 26 de lvi(iiilice de 1970
rina de Cádiz al Capitán de Fragata (ET) don Francisco Palma Cuadrado.
NIadrid, 21 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
Et. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEksoNAL,




Resolución núm. 2.377/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. — Se 110111bra Segundo
Jefe de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena
y Jefe del Cuartel de Marinería de dicho Arsenal al
Capitán de Corbeta don Antonio Duelo Topete, que
cesará como Instructor de Li O. V. A. F.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Nladrid, 21 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
Et. ALMIRANTE
JITE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNA t. ,
Felipe Pita da Veíga San/
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.378/70, de la Direcci()Ti dc
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (14,1') don Luis llernandez-Francés
ramas cese como Segundo Comandante Nlilitar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, continuando
dicha Comandancia Militar de Marina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,




Resolución núm. 2.379/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone (pie (.1 Ca
pitán de Corbeta (FT) don Francisco García
cese como Ayudante Militar de Marina de San Callo,
(le la Rápita, cuando sea relevado, y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de i
d•ncia, se halla comprendido en e1 apartado (1).
Página 2.980.
1.'' de la Orden Ministerial e 31




Nlsidii I, 21 de noviembre de 1'170.
Por interinillad:
EL ALMIRANTE
I EFE DEPARTAMENT0 DE PERS0NAL,





Resolución núm. 2.376/70, di. la 1)ii( «.i(.111
1:ec1u1ainienc() ■ ---Se (1H)(ine (iiie el Ca.
1,if;"111 de Corbeta (14;(*.) don José l‘laría
ce-e un la Comandancia :\lilitar (le Marina (le Barce
lona, cuando sea relevado, y quede "disponible"
(licita capital.
en
Nladrid, 21 de noviembre de 197().
Por interinidad:
ALNI
IF. •.: 1)1...1. 1)]...1,Areri‘mF.,NTo 1)1,, 1)1. PSONA1.,
Si(.
Sres.
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Resolución núm. 2.380,/70, de la Directi(')ii de
1Zeclutamiento y 1)olacio1es. Se confirma en ii des
tinos de 14:m'argado (1(.1 I )eliósito 11i(IrwIráfieo (le
11.111,ao s. C(imandanci.i Militar de Marina de dicha
capital al (*apit;"(11 (*()1.1)(1 a ( 11:( • ) (1011 Francim:o
Suárez Ilárceila 1.er1andez.
.\11drid, 21 (le no\ ienilde l 1()70.
Excmos.
l'or interinidad:
F.1. A I.M I 11AN'I
DI, I, DEPARTAMENTO DE P1SS()NAL,
l'ita da Veiga Sanz
Resolución núm. 2.383/70, de la Direcei("di tTe
Pecho:mileni(, y 1)o1acio1Ies.—Se 11()Inbra Ay/lid:lote
Nlirwir de de !Atanco al Teniente
(I()11 Ar:11‘"))1 Pérez, que ce ,;(1-:") (11 el crucero
( ',o/aria y.
(1(-di1!() c(o)fiurc (•(111 c:irácter voluntario.
(Sf((t( , dr 11dt11111iz:I(•i(")11 1)()r traRlad() (11 resi
1):111a colnprewli1(1 en el :11):Irtad() 111111.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII ilievcs, 26 (k. noviembre (le 1■)70 Número 271.
.-•■•••••■••••■••••■•
to I," de la ()rden de 3 1 de julio de 1959
O. m'un. 171 ).
Nlii(lrid, 21 (h. noviembre de 197().
Por interini(la(1:
At..muzANui..
1111. 1)1.1. 1'1IZTAMIINT(1 1)1, Ii I()\I.,
Felipe Pita da Velga Sil II/
1.1x('iii0:,, Sres.
Resolución núm. 2.384/70, de la 1)irecci("Hi
Reclutamiento y 1)otaciones.-Se nombra Profes(Jr
ia 1.1,curla de Estudios Stiperiolt, al Teniente de N:i
vio don Boloix Carlos- Roca, que cesai:i
la corbeta ..ltrevida.
(11- tino) se cillifiere con car:"Icter ■.(dillitai 10.
..\ efec1L,. de inde1111111.:1C1()11 por traslad() re
e llalla comiireildidi) (.1) el apari:1(1() 1 1,
ticillo 3•" de la ()rden (le (1 dr jimio (Ir
1951 (1). (). núm. 128).
Madrid, 2.1 (h. n()\i u ie (le
l'or interini(Ia(l:
11:1, \ 1 \II I.
.11 1.1.. 1)1.1, 1)1,1'11?1 1111 '\:'1(■ 11.
I'e111)e
Resolución 2.385/70, h l I )
ReC1111;i1111(111() 5, 1flitaCi()IleS.-Se 111.1ritchn.
del C. I, I. C. al 1e111c111(. N;1■'i() (hm i(),(' !mis
Fernández v Taviel (le Andrade, que ce,;11-;'1 emito
Comandwite del 1)11(111v (wea11()19,1•:ífic() ,Vaurn 1 la fina
lizaci("ni (le 1;1 entre.,,a (le enrg();-, de d1C11(1 1)11(111e.14.s1(i &s'in() se c'o111.1e1-e e()11 C:11*(1('I(r V()111111.iri(),A tkelos de i1Ideniiiitaci('Hi por traslado (h. r(- ¡-deuda, f halla cidlipiendido en (.1 apariad() (•, p1111lo IV, ai 1111 ) .1." de 1:1 ( )1-den N1 inistei 1.11 hjunio de l'1:*)1 (1), (), m'in!. 12S).
N11dri(1, '1 iumble 1()70,
1 'or inida(1:
14:1„/\ 1.M 11/AN'IY





Resolucióri núm. 2.386/70, de la 1)ii ci(')11ittcliilainitivo y poiarIonve,. (lurflcnh l Navi() (1(in Claudio Alvargonzalez ((al( 1..1
San 11ligue' cese (.11 el tr;insporte de :Itatitie Aragón,
cuando sea 'elevado, v pase destin:1(1() a la 1 1)14:C0
de Cádi7.
11:ste destino se contlel e con carácter voluntario,
■ladi id, 21 de ii(!\ iembre de 1970.
l'or interinidad:
1.1 %NIT
11 r i 1)1 1. 1 )) l'ART.1\11..NTO 1)).. PISSONAL,
111)e Pita da Veiga Sanz
1.:xcino., Sres.
ItSres. OO.
lesolución núm. 2.387/70, de la lb: (•(1,111
y 1)1,1ileiwies,----S(. iiialibra Ayudante
de Nlarina dr San Carlos dr la I■;ípini ;II Teniente de :\•;tvi() d()11 .\111e11() (111(' Ce
sará C(1111(1 111 11.11C101 (Ir 1;1 \.
dr-11111(1 C1111f11(' ‘1,111111:11-i(),
.1 (.1.(1.1(), indenniilaci(")11 p( H. traslado (Ir resi
dencia, se ( intim( nihil() (11 (.1 apartad() e), pun
101 1," de la ()Filen .1\1 inktr1,-1;11 (1‹. 31 dr julio de 1959
(I). (). núm. 17 1 ).
(I( 11()\ iunibi e ' Ic 1 O,
l'or interinidad :
.\ 1 \III<ANT
.1141. 1)1 1 1)1 1.1P 1 \MI NTO 1117, PIun\I




Resolución nurn. 2.390/70, de la Direccildi de
v 1 h)lacjoile,,,,-- L(111() C()ilstClIellHa de
expediente incoad() :II (4(.c1(), v c()11 arreglo I() (1*P-,-
pu( -,t() (.1 vi;,,(.1nr (1(. 1.icencias T(inp)
rdles )(•F( )i de 1;1 .1rinaila, al,r(11):1(b) p( )r. 1)tcre
lo) tic de j1111)(1 I(101) (I), (). 1111111. 55). L.c (1)II
d( ) IlleSeS de 11Cel1C1;1 por rufernio id Capitán
di 1.1allala (141T) don los(. :\lavor,
.\I ;1(11 linvietnbre de P.)71).
1...xcinus, Sres.
•
rol in1(.1 ini(a( 1
1.11 1 1111:
1)1.1. 1)1 l'Uf \MI NI() I)I. 1
411
11 IIMIN 11.,




lesoliición m'oil. 2.381/70, de la 1 )iiveci,"411
v 1 )()1:iciones,-Se disimne (inc ti
de
D'Amo oFicrm, DEL miNisPrEuin HE MARINA Página 2 981.
1itk 2:) (1(. (1c. 14)70
1
pitan de Corbeta de 1;t 1‹.eserva. Naval Acti\ don
.\ttatol:m lerez Vep;ttero ce,,C como Segundo C()Inan
dante ilitar de Marina de 1,as cuando
reinado, y quede "disp(utible" dicha capital.
\1:1(11.i(1, 21 (le Hm jembre 1()70.
Hxrujos.
POI. Intel 1111(11(1 ;
FA,
V 1)1.:1'.\10‘.1 \lEN'10 DF, Pi.us()Nm.,
Felipe Pita (la \ Salm
Resolución tlútti. 2.382/70, de 1:1 Híre.cci(")it
I■eclutantiento v I )()1;tei()1es.—Se c()I1firtita en sus
Iitt() 1...11c:Ire:ad() del 1 )1)(") ii() I 1i(11*()2.1';'11.ic() e11 1.;1
(.(i1•111-)a y Ü)11i;111(lalleia ;\ 1 i1i1:11' (le 1:11-.11i;t (le (11e1la
elpital :II Capitán de Col 1w1:1 1:t Icserva Na‘,:t1
(1(ffl \lana 1:111.ert() (Ir ,\ralia y Anie
laga.
Madri( 1, 21 de ti()yienthre (le 1970.
1 or interinidad :
.NI,NIIIZANTE
1.:11, 1)11, RTAMENTO 1)E PERSONAL
Vila (la "\7eiga Sanz
14*.xe1to,I. Sres.
Sres.
Resolución núni. 2.388/70, <le la Direcch'ot de
lec1utaini(111() y 1 )()1:icii ), ii()1111fta Ayudante
Nlilitar de Marina de 1;(1-111('(:, 'I eitiente (1e Navh,
(h. la 1:eserva Nay:11 ,\(-tiva (hin ( .iril() I .arrieta
que cesarít (,11 (1 .1/(1)/r.
Este (1(.tiii() e()11ii(le c()I1 e:11.;;cter v( I111111:1t-i().
A efeetw, in(leninizaei(1)n por Ira,•1:1(1o (1('
1v,111;t mi! 'rendid() (.1 1 (.1 ;Tal1:1(1() e),
lo I." de 1;1 ( )1.(lun (le 3 1 (le juli() (l( I )
( 1 ) ) núm. 171).
'1 (le Imvienthre 1‘)70.
P01" ¡W(l .111.1(1;1(1
ALMIIZAN'l E
1 )1.1 1 )1,,IP.1RTAM1NTO 1 11<SONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxcnio . Sres. ...
Sre. • • •
••• ••••/,•••-
• f?esoltici¿it núm. 2.389/70, (l• 1;1 1 )11(•ccil(11 (I('
leclittalni(•nt() Y 1)(dact(ffles.—Se disi)()In. (pie H AI
fé•ez N'ayí() (le 1:(.,-,e1.,ia N'aval Acliva (I(111
.\lartitiet (;(,11/:"ilez ce.-e en (.1 dragaminas Navi(r,
(11:111(1() sea relevad(), y p:p(. (1e-t'in:id() a 1;1 (*()11):111
(1:iticia N1i1ít:11- (le MaIiiia h. Ibiza.
destiii() se confiere (()11 carícter yoluithri(p.
'ágillít 2.982.
,\ eie('t(),,,, (h. trits1;1(1() (le resi
dencia, se llalla e(11(1preti(lidn en el apartado (1, ptin_
t() I." (le la. ( )1(1( ii lerial (le 31 de •uli() 1()5()




.1 1.1 I.. 1)1.1, DEPARTi\MENTO 1)1', 1 )1.,11SoNNE„






1 )(11 1 Alk .11;H í:1 1,,,,c111,. I■odrilláríez,
( [dor de 1:1 .\ i 11:1(1:1, 1(1.11 14i-.1■e1a1or Tviblinal
.\larítinl() (H111-.11,
(.11.111.1C(): )11(' (11 1:1 H',1('111 Cl11.111.:1(1:1 jr (.1
1)111111 .1.1111-.11 C11 1:1111'.1(1 (Lvd ocho de
■,(111j(1111)1*(1 (1(' 11111 11(/V11'11.11111, (.111U(' 1/1rlS,
(11.11(') 1:1 I ',1/111C.14'111:
(1111i(') (.1 "1. ri1)111i;t1 11•1111() 1);(j()
11(.1 1'1:,:('111(). ,(--;y. 1 ). rNItífiez 11;lesias,
,\11)1i1;1111(., ;H.Licitt 1» de los V()(•:iles ,L;r. 1), Luis
()n'a i1:1'; 1 ,1()1(111e, L()1(11(.1 A ii 1 i 14. la Arm:1(1:1;
seil(n• (hin ,().(". 1 mis 1\11(11.:11es I I (1-11:111(let,
Navío, y Sr. I). Vederie() Ac(ista I .1")pet, ('()rnit(.1 Ati
ditur de 111 Al'111;1(la, c()Iii() .`lecre1;111(1 PulnIor
I). 1,111S N4:11-1:1 1 3)IseHIe 1■()(11•11.■,.;.t1p C:n1o11c1
AllT11(}1* 1;t A1'111;ida, parit c()11()ce1 y re,n1Ye1. solift
(....,:)e(11eitte m'unen) (Ir 1970, illS1111i(1(1 por el
.111zÍ,,.:1(1() M:11*/11.1111() 1(1111;111(111c (Ir 1,1th
("1-'1" (...wari:t con ~1.1\1) (le la ;1',Llencia prestad:,
1)()1• (.1 pe' (1w.r() Es»«/(7, f(din 1.83i5 (le 1;t 3. 1,ista
de Alicante, (le 10,5'7 1()11(.1:111.1 :11 (le su nti-dua
i'epr. y /1)//(»ii(t, f(ili() 1.1 I (le la 3." I.ista (le Villajo
Ynsa, de 120,28 t()11(•1:1(la v
1, Pi‘-;Ul.TANI )( (pie 1,1 (1.1,1 () (le abril (h. 1().»), (11-
"1111 1",'111(1()se /'('/)() 'y 10/0■101 (Icilic;1(1() a sus 1.:1(.1ins
j)(-)(.:1, se le e11re(1(') (•1 ,111(, 1:1
11111;111(low
(11 .1111:1(.1(i)n 25" .3 11 N \ 1.)" lo) (pei iii(111()
5/11(1:1, ' 1 I( It pre,t(') 1i(g /.spir/(t, (une, (01.11(10 1;1
1111111(11 :1 las 22„i10,1 t()111(') F(hIi1l(f1I( 1 1:1,, 1,00
1,1, (1(.1 (lía 1() Itayep,;111(1() (1(.111111(1:1 (Id
1111(111(. fact(tría (/•(///'( gnu twi 1(11(.1 11()11ihre ralla
1;()-(1() p(i(lía reparar la averíamil i(1:1, 11(indo al
c().,1:1(1() (Hie 1)11(iiie ;I I;v1 1 ),0()
(pie 1( iii111(") le !eh);
I ,TAN1 )( que c(tilipa rece en (.1 expedienir
1,elra(I() (b)111.1(tr(".11 y I 1,11!',('.
1):11.1 (•1 ;lel() (le 1:1 reittiVw 1)1(1 (.1 1;11111)1"
1 (1 Lid() (1()11 rialiciseu key(' I■eye (.11 nom
v epi (Heillaeh'n1 (1(.1 A nia(1r spodo, y
l\ f?1() ()VICIA!, DEI, M INISTIU:1( 1)I1 1,1A I■1NN
I \ Jueves, 26 (le. ii()victithre. 11(•197(1 Niiit)1er() 271.
i I" II( ) r I iiiI1Il
) i 1111(11T'"
1.1(H lel 1C i'si( 1,1 D. I I I (‘ ( ) ) I '1i V el lel IC .1;1
r
(*()Ns1 1)11■A N1 )( (pie de las circunstancias que
ea la asistencia con( in ven v lo dispuesto (.11 (.1 artícu
lo 1() de la 1.ev (,1) (le 1()()2, (le 24 (le dicit.mbre, ésta
calilicada (h. remolque y (11 tal concept() íttri
bitirle tul precio (h. onceiiiil (1 1.1)(10,11()) peelas, (1e1
(Inc. co11(1)on(11.11 (bis tercio;; al Armador (1(.1
pada, [dique fine la i) 11 (r), y un tercio a sti tripula
(.11 proporcion (le sus respc.ctivos siteleh)s base,
(pu. (1(.11(. abonar (.1 Armador (1(.1 1)(v)e /in.foni<t, 1)11_
(pil(i asistid), c1 (pie salisiará también al primer() (ly
(.11(1 cantidad de veintiuna 11111 (2 1.()(1),0()) 1)(-,(1:1 ;
IUJI 1)('.1.(ii(lia (111 1)(---:C:i 111 1)U1 1I 1,11(111e
comu c(111Seel1el1C1a (11ree1:1 1i1(11Ci()11:1(1() ,;e1vic'1().
(Ichi(11(1() :i1)()11;11 1(11It 1 A1'111:1(1()I• (lel 1)11(111e ;His
li(1u los gnSIOS 1)1.()(111C1(1() :1C1*('(11111(1us e11 1:i 111111-
Inci("ffi del CXpedie11((.
1'11 T1111111111 M:11'11 1111() C(111 r;11, p()1* 1111:111.1111.1(1:1(1,
1: 11: ■ 1, V 11.:
()tic debiendo calificar, como califica, de remolque
la asisteitéia prestada, le. asil..;11a 1111 preci() (le once 1iii1
(1 1,00(1,00) lieselas, (lel (pie corresponden dos terci(K
al Armador (1(.1 l'e,r, P:spada, buque que 1:1 pr(sté), y
tercio t s11 tripulación, en proporci('m1 us respecti
vos stiel(l)., base, que abonara. e] Armador del 1'cp
v All/onia, 1,11(ple asistido, (.1 (pie al )onar:1. tItnibién
mimen) de ellos 1:t cantidad de veintiuna mil (21.000)
p(..etas, en Concepto de indemnización imr lit pérdid,t
(Ir mi día (le pesca. El Armador (1(.1 buque asis1i(19
satisfará además los gastos i)r()(1ticidos y acreditados
(11 la ira1nitaci(')11 (lel expediente.
1,() (.11 cumplimiento a lo pn.cepttiado en la
(lisposici(")ti final tercera (le la 1,ey 60/()2, (le 24 (1,,
diciembre, ; e publica para...,,eneral conocimiento.
Y para que conste, expido y finito la presente en (1
114511 y fecha arribn expresIulos, con el visto bueno
miior Presidente.
1411 Presidente, iltdo/ecio dicretario
Pdator, Luis /liaría 1,0rente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo Surrwmo DE JUSTICIA 1M 11,11sAR.
Pensiones.- 14'11 virtud (1c. las f;tcultades (ille le c'()11-riere :1 ('SIC C(11Hei() S11p1*(111() el ;11'líctil() 2 (1(.1 1■(»,1:1-
H1(111() 1);11•:( 1;1 ;11)11c;ic.1(')11 (1(.1 V.1e111(. l'iLlatiii() Cla
Pasivas 14',,tado, ;t contintiaei(")11 re
lación (le petLiones ordinarias cmicedidas a
civil, a fin de que por 1;r; Autoridades competentes se
praelifilie la oportuna imiiiicaciOn a los inteve.,:tdos.
Madrid, 14 (1(. noviembre de 1970 ( ieneval Se
cretario, JOS(' IYIT,1.% (l'arría.
i■ 11, \,( ()1'F. SI (
Eslahdo y 1cvc.\ m'in/cros 82 (/‘. 1(iH1 1'4)1
1()60.
álav,:t. 1 )oi-la Catalina ( itierrel Vi II'
del 1.'()_1()Iiero 1:i 1111:1(11 don 1 ,111s .\ lata ( 1 'en
S1()11 111(1111:11 (pie ('orrespollde 11(11. el slield()
dor : 500,t)t) pese1W.;. fro1:11 pe1i,i(")11, más tui incre
mento (1(.1 125 pul. 100 partir (le 1 de enero (le 1()()(,
sel..•,(111 fecha de arrampl( : 1.125,0() in.etas, a i)ercibir
por 1:, 1)(.1(.‹,;aci(")11 de Hacienda de Malaga desde (.1
(fti 1 de cliel-(1 1()",(). 1■eside ell 14:1(.1)()11:1 (V1a
1:1ga).
Al 11:Icer a cada inicie-ad() la notific-ación de :,t1
set-v.11;1111'1(111o, 1;t Amo] Hall (lit(' la practique, con
iot 1ne eyielie (.1 al 11(1111) 12 (1(.1 1:(.1.,)lain(.1)to
para ítplicaciOn (1(.1 vigente Estatuto (le las(las(1>asívas(1(.1 Pistado, deberá l propio tiempo a(1\.e11i11e
(pie, si se consideran lierju(licadas eri sil señalamiento,
pueden interponer, con arregl() :1 lo (1.1S1)11e-1() (11 1:1
I ,ey de 27 de diciembre de 1().-)-() (1?. O. (hl Estado 1w
mero 3()3), 1ect11s() contem-ioso-admiiii.-trati\ (), lO
(.1 (le •epw,i•i(")11, como trámite inexcusable deben
1(d.1),H1:ti- e,-,1(. (*orisej() Stiprc.ino (le Justicia Mi•
Jitar dentro (b.1 Haz() (h.liii mes, a contar desde (.1 (lía
sil,;.inem,. al (le witiella ilotificacie'w, y por conducto de
Ainoi idad (pie 1() haya practicado, quien (lebera in
formai 1(), consignando 1;t 1(.cha de 1:t. repetida 1o1ifica
Ci(')11 1:1 (le liipreSe111:1Ci(i11 reC111-So,
)1(SEIWAClONES.
(()), 1)(11 i()H l(1111)()1.:11 seilalab (11 raZ(')11 a los afios
de servicio (1(.1 causante y en 1:1 en:1111'1a que se expresa,
(pie percibirá l'asta el 15 de j1111io de 1()7(), en (pie
ex11111,,•,11ida,
:\1:1(1ri(1, 14. de 11()\ ienihre (1(. 1
creldi 1(), ./s' /)(1/"(1,1-: (;(//7'ia.
(). ( tura




Iniduci(),/ (1(1 i(r. I '( 1:1 preei tt e se
hace constar (pie (pleda inda y sin v:11()1' :11W111() 1:1 1■('
1)111)11(s1(1,1 (.1 1)1AP1() (
P.:11.1(1() 1)1.: :\ \ 1111111cl-o 23(), (()1Tesp()11(11(111(‘
:11 día 1 5 de ocinhic 1()5(), por 1;1 (pie (1111)1:17.7tha
1)11() (.11 la cansa número 99 de 195()i\1 iiil
1:eyes i\niceto por supuesto (1e1i10 (le deserción mur
cante, por haber, e decretado (.1 solinbseinli(nt() deii
nitivo (le la 1 111L,111;1.
Fernando„i (le noviembre de I (}70,—F.1 (*u
man(lante, Juez permanente, . .S.(íneher: 1 *(').-
001(1.
(2•1())
Diego Marihiez Navarro, hijo (le ,Ntidrés y (le
Juana, casado, Segundo Mecánico Naval, nacido el
I)IAI■10 ()F!( 'IA1. 1)EI, MINISTERIO 1)F, 1agina 2,981
Número 271. Jueves, 26 de novi(lubn (I(. 197()
••••■••••••••••■••■•■,...•
día 17 de octubre de 1()3t, 1 tieinta y eis año, de
edad, doiniciliade. últimamente en Garrucha (Alme•
rí:i), en calle Joaquín Hscobar, número 95, y Alonso
Gregorio 1:ithí Fuentes, hijo de llartolotné y de Ma
ría, casado, Marinero (Pcscalin nacido el día 9 de
septiendire de 1935, (le treinta y cinco ;Iilos de edad.
domiciliado últimamente en Garrucha (Almería), en
(;eneral Sanjurjo, sin ilUnlero; atill)( pr()cesa
thp, (.11 la causa número 88 de 19(0 p()1• el supuesto
(lelip, (h. en (.1 ejercicio (le 11 1,1ofesió11 ;
comparecerán en el término (le treinta días, a partir (le
la publicación (le la presente i■ itii 1.11( ia (11 lois pe
riódicos oficiales, ante el señor Inez instructor don
Francisco .Navarro llaeza, Aliére;. (le Navío de la Re
serva Naval Activa, en el .tuzgado (le 1lislr1Icci(")l1 (le la
L'ontandancia Militar (le, .1V1arina de Alicante, para res
ponder a lo-, cargos que se les imputan (.11 dicha causa,
bajo apercibilnient() (le ser cleclara(los rebeldes.
Alicante, 3 de noviembre de 1970.-14.1 ,i\liérez
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez iiitructor,
Francisco Navarro Raer:a.
(211)
/Imitari(;)/ Nctirrisitoria. 1)(ff (le('rei() audiloria
(I() de la Superior Autoridad judicial (le la Zona Ma
ritima Cant(Wrico (14'.1 It'err(d (1(.1 ( andillo) de
fecha 28 'de octubre (le I()7() se declara 11111:1 la Re
quisitoria publicada (.11 el DiAulo ()vieira, Dr..1,
N ISTER 1() DE MAR 1 ",:/‘ número (d), (lel (lía 2 (le abril
de 1957, correspondiente a Antonio Alvarez F.scti
duro, por haber sido terminado el e\pediente





de 1970. 11 Comandante
I 11(7 hist FIICI or, .Vecundino
(242)
Antonio Miguel 1:odríg1Iezlijo de Ma
nuel y de Antonia, natural de Barlovento (I,a
provincia de Sant:i Cruz de Tenerife. de veinti(1('),,
años de edad, l'eón Agrícola, coniiireudi(l() con el
Húmero •4-bis del reemplazo (le J')(,4 I1 HiLArito
c;(1)ital (le la provincia (le Santa Cruz (le Teneriie, (.11
la actualidad reidien(lo. en Venezuela ; encartad() (.11
el expediente judicial número 16 de 1970 de esta /u
,
• ,
riscliccion, por falta (le incorporarse a l'ibis;
recerít en el término (le noventa ante el Alférez
Página 2,984,
de Navío ( 1:.N.z\.) don I
„ , , U 1 1/...,( r-ht -1111c11( ), illSl ElIch )1 e 1:i A y11(1;t111ja 1\1 (le
mai ;Ha cie1 1)istrih) 11(. 1:1 baj()
de ser (Led:ir:ido rebelde Hui I() cívelti;He (II plazoseñalad().
Santa Cruz (h. Pahi 1:1 „ifi (h. ()(1 libre 1970,_
14:1 Alférez (le Navío de le,rerva Nava; Activ;,,
itiez instructor, I erincncyildo ( )rliyosu Cul/lucho,
1
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DE CARTAGENA
(11'))
Se lmce público, para ;..:eneral ron(icimient(),
partir de las 11,(n) lioras del día 1 5 de diciembre (le
1970 teivIr; 111.1.),ar en el Servicio Técnico (le Casco y
1\1;"1.qi1i1i:L, e instalaciones Navales en Tierra de este
,Arsenal la venta en 1)(11)1lea subasta del ex
ílifircilida, CII ‘,11 estado acinal
1111 precio iipo (le 11.290.077 pesetas.
Se estima que llay a bordo los materiales siguientes,




rerO 1:1111111I(l() . , .
C(.1•() y I
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14:stos pesos se c(msideran aproximados y tienen
sol() carícter orienlalivo para los licitadores, qm° no
podrui eiectuar reclamaciOn alguna (-;Ho de que exista
diferencia con los reales.
1.os pliegos de administrativas y de con
diciones técnicas fíicilltativw-, por las que 11;1 de regirse
esta stiba.,1:1, y a. los que debe1;'111 ajustarse los:isisten
tes a la mi-ina, estaran manifiesto en el Ministerio
1\laiiiia, en la Jefatura (lel Apoyo Logístico, sita
11 ;Ivenida de Pío XII, número 83, y en la Secre
ta•ía (le esta. Jimia, sita, en 1;1 1 labilitaciOn de klaterial
de e Arsenal.
Al-sun:II de (.:artagena, 12 de noviembre de
111 Capit:ín (le Navío ingeniero, Presidente, Nufa(1
1>ereiro 11,11("i"(11TÍ(1.
.IMPRENTA DEL MINISTF,I? TO DE MARENA
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MA41 INN
